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vABSTRAK
Norri Tisa Lisanda. E0012284. 2016. PENERAPAN PERATURAN 
DAERAH TERHADAP PENJUAL MINUMAN BERALKOHOL 
ILEGAL DI KABUPATEN BANTUL (Studi Putusan Nomor 
52/Pid.C/2016/PN.Btl.) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan 
peraturan daerah terhadap penjual minuman beralkohol di Kabupaten
Bantul sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.
Penelitian ini diambil dengan metode penelitian hukum normatif
dengan sifat penelitian preskriptif. Dalam penelitian ini juga menggunakan 
pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan jenis dan 
sumber data penelitian menggunakan data primer dengan melalui 
wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, 
buku, jurnal, karya ilmiah, artikel dan putusan hakim. Sedangkan teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme yang 
menggunakan pola berpikir deduktif.
Simpulan dari penelitian ini ialah bahwa yang dilakukan oleh 
hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam memutus perkara Nomor 
52/Pid.C/2016/PN.Btl. belum sesuai dengan tujuan pemidanaan, karena 
dalam menjatuhi pidana denda tidak memberikan efek jera terhadap 
penjual minuman beralkohol ilegal. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori 
pemidanaan, dimana teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan 
pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah 
terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, 
serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan 
melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana 
maupun lainnya, yang merugikan dan meresahkan masyarakat.
Kata Kunci : Penjual, Minuman Beralkohol, Ilegal.
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ABSTRACT
NORRI TISA LISANDA, E0012284,2016, THE IMPLEMENTATION 
OF REGIONAL REGULATION TOWARDS ILLEGAL LIQUOR 
SELLERS I THE DISTRICT OF BANTUL (STUDY OF DECISION 
NUMBER 52/Pid.C/2016/PN.Btl.). Faculty of Law Sebelas Maret 
University.
The study aims to determinate whether the application of regional 
regulation against the sellers of illegal liquor in the district of bantul that 
already appropiate with objective of sentencing.
The method used in this study was a normative law which 
prescriptive characteristic. The approach was used in this study are Law
and case by the type and sources of data which used primary data 
obtained through interview and secondary data taken from the articles of 
the legislation, books, law journals, scientific work, articles, and decided 
of the judge. While the technique of data analysis in this study used 
silogism method which used deductif of the opinion.
The result of the study showed that the judge of the District Court 
of Bantul to decide the case in Law Number 52/Pid C/2016/PN. Btl still 
had not appropiate with objective of sentencing, because dropping fine 
punishment doesn't contribute wary effect towards illegal liquor sellers. 
That doesn't appropiate with the punishment theory, where the theory is 
teach that dropping punishment and at least the implementation had to 
prevention convict orientation from the possibility to repeat the crime 
again in the future, and generan prevention broad society from the 
possibility of doing a crime well as it have been done by the convict and 
more that adverse and troubling  the society.
Keywords: seller, liquor, illegal.
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MOTTO
Man Jadda Wa Jada- Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil
Man Shobaru Zhafira- Siapa yang bersabar akan beruntung
Man Yazro’ Yahsud- Siapa yang menanam, akan menuai yang ditanam.
(Pepatah Arab)
Jika seseorang bepergian dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah SWT akan 
menjadikan perjalanannya bagaikan perjalanan menuju surga
(Muhammad SAW)
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap.
(QS. Al Insyirah: 5-8)
Demi Waktu, Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, Kecuali orang yang beriman dan 
beramal sholeh dan orang yang saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran.
(QS Al-Ashr)
Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi hanya 
kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi 
hanya kamu sendiri yang tersenyum.
(Mahatma Gandhi)
Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.
(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)
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